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Úvod 
V dnešní době je klavírním pedagogům základních uměleckých ško l 
k dispozici velké množství českých i zahraničních mater iálů,  ze kterých lze 
př i výuce čerpat  a vybírat .  Klavírní školička je  již něko lik let  jednou 
z nejpoužívanějších (ne- li př ímo  nejpoužívanějš í) ško l určených k výuce 
předško lních a raně ško lních dět í.  J iž od svého prvního vydání v roce 1978 
si udržuje své vyjímečné postavení.  Svým rozsahem,  metodickým 
propracováním i výtvarným zpracováním je věrným průvodcem nejen žáků 
př i je jich prvních krůčcích ve světě hudby,  ale zejména začína jících 
pedagogů. Je téměř bezednou studnicí nápadů a námětů k činnostem a hrám 
rozvíjejícím dětskou hudebnost  a probouzejíc ím zájem o hudbu a hru 
na klavír.  Je inspirací pro žáka i učit ele ,  jakousi první hudební knížkou,  
prvním slabikářem, hudební maminkou i kamarádem.  
Tato škola – téměř 35 let  stará – dle mého názoru není dosud 
překonána, proto jsem se rozhodla věnovat  se ve své bakalářské práci právě 
jí.  Pokusím se rozebrat  po jet í výuky jednot livých oblast í klavírní hry v této 
ško le a v souvis lost i s uvedenou lit eraturou poukázat  na jejich význam 
v počátcích klavírní výuky, najít  spo lečné a rozdílné body v dílech českých 
i zahraničních pedagogů a př iblíž it  Klavírní ško ličku a je jí pr inc ipy těm,  
kteří jsou stejně jako já na začátku své pedagogické práce a práce průvodce 
dět í světem hudby.  
Kromě studia uvedených mater iálů využívám v této  práci své 
dosavadní zkušenost i s výukou předško lních a raně ško lních dět í.  Věř ím,  
že by má bakalářská práce mohla být  inspirací jak pro studenty klavírní hr y 
na pedagogické fakult ě či konzervatořích,  tak i pro začínajíc í učite le  







I  Koncepce Klavírní školičky 
 
I. 1 Specifika výuky předškolních dětí 
Výuka dět í v každém věku má svá specifika.  Jiným způsobem 
je nutné pracovat  s dětmi začína jícími s hrou na klavír  v osmi letech, jinak 
s dětmi čtyř letými.  „Dítě vnímá hudbu ve t řet ím a čtvrtém roce svého  
života globálně,  t j.  všechno najednou (všechno, co ve svém oko lí slyš í) .  
Je schopno rozeznat  některé složky zvukových podnětů,  jako sílu,  výšku,  
délku a barvu… S rozvo jem řeči se zdokonaluje i rytmicko-metr ické 
spo jení s lova s melodií.  Postupně se formuje tonální cítění… Ve čtyřech 
až šest i letech se dítět i zdokonaluje paměť. Rozvíjejí se první náznaky 
hudebního myšlení,  dokáže poznat  úryvek písně,  dozpívá melodickou frázi,  
umí vyvodit  některé závěry z poslouchané hudby. Zájem o hudební činnost  
roste.“1  
Mnohé výzkumy prokázaly důležitost  hudební výchovy v raném 
věku dítěte.  „Zpěv např íklad pozit ivně ovlivňuje rozvo j slovní zásoby 
a art ikulace.  … Prostorovou představivost ,  což je jedna ze složek 
zkoumaných inteligenčními testy,  zlepšuje konkrétně hra na hudebn í 
nást roj.  Spo lu s t ím rozvíjí i motorickou zručnost ,  posilňuje paměť 
a pozornost.“2 
Stanovit  opt imální věk pro začátek nást rojové výuky není snadné 
a názory na tuto otázku se rozcházejí.  V tomto ohledu se zcela ztotožňuj i 
s názorem ruské pedagožky Taťány Bor isovny Judoviny-Galper iny. Ta 
ve své knize U k lavíru bez slz  aneb Jsem pedagog dět í3 uvád í,  že 
opt imálním věkem pro začátek výuky hry na nást roj jsou t ři roky. Dítě ještě  
není zatěžováno ško lními povinnostmi,  rádo si hraje a samo muzic íruje,  
                                               
1 CHALOUPKOVÁ, El iška.  „Předškolní  este t ická výchova“ v  Zuš v  Dubí .  Tepl ice :  
Konzervatoř  Tepl ice,  2008.  34 s. 
2 ŠTEFEK,  Fran t išek.  My jsme mal í  muzikan t i  :  Prvn í  kroky.  Moje psychologie  :  4.  
speciální edice .  Listopad 2009,  11, s.  21-22.  ISSN 1802-2073. 
3 JUDOVINA-GALPERINA,  Taťána Bor isovna.  U klavíru bez slz aneb Jsem pedagog  
dět í .  Vyd.  1.  Brno :  LYNX, 2010. 149 s.  ISBN 80-902932-0-4.  
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zdokonaluje se řeč i motorické schopnost i.  Pro t ř íleté dět i však zat ím ve 
ško lském systému neexistuje prostor.  Ačkoli je tento věk charakter ist ický 
vysokou vnímavost í,  c it livost í a  touhou objevovat  vše nové, není toho 
zat ím k hudebnímu rozvo ji využíváno.  
V poslední době se na mnoha hudebních ško lách objevují pro jekt y 
zaměřené na výuku předško lních dět í.  Tyto projekty,  které vedou 
spec ializovaní pedagogové, býva jí však většinou pouze všeobecné.  
Zaměřují se na rozvo j všeobecné hudebnost i bez okamžité návaznost i 
na prakt ickou hru na určit ý nást roj.   
Osobnost  každého dítěte je jiná.  Ke každému je nutné př istupovat  
individuálně,  najít  si svou vlastní cest ičku. Učitel musí být  kreat ivní 
a př izpůsobivý. Musí být  cit livým posluchačem a nenápadným rádcem 
a pomocníkem. Všechny tyto vlastnost i by měly být  př i výuce předško lních 
dět í ještě znásobeny. „Tvoř ivé kombinování nejrůznějších postupů a metod 
– individuálně,  s ohledem na žákovu osobnost ,  na míru jeho talentu 
a schopnost i,  jeho věk i na dalš í oko lnost i jeho studia – je znakem 
učitelského mist rovství.“4 Jak také píše ve své knize Taťána Bor isovna 
Judovina-Galper ina „Dětský pedagog musí vládnout  celým komplexem 
schopnost í,  musí mnoho vědět  a mnoho umět .  Avšak to  nejdůležit ějš í 
je bezmezná láska k dětem.“5 
Doba schopnost i koncentrace dět í t ří-  až čtyř letých je př ibližně 
10 minut ,  čtyř- až pět iletých 11 až 21 minut .  Aby nebylo  dítě  přetěžováno, 
musí učitel především dbát  na dodržování těchto limitů.  Výuka by měla 
probíhat  naprosto nenásilnou formou, žák nesmí mít  pocit ,  že je vyučován.  
Př íjemná atmosféra bez studu a st rachu by měla být  samozře jmost í.  „Nikdy 
nelitujeme času na rozhovor,  ve kterém nám dět i sdělují své zážitky,  
poněvadž t ím lépe můžeme vybírat  podklady pro dalš í hudební činnost .  … 
                                               
4 TICHÁ, Li buše.  Slyšet  a mysle t  u k lavíru :  Práce na rozvoj i  talentu interpreta - 
k lavíristy .  Vyd.  1.  Praha  :  Nakladatelství  Akademie múzických  umění ,  2009.   s 45.  
ISBN 978-80-7331-151-3.  
5 JUDOVINA-GALPE RINA,  Taťána Bor isovna.  U klavíru bez slz aneb Jsem pedagog 
dět í .  Vyd.  1.  Brno :  LYNX, 2010. s 9 .  ISBN 80-902932-0-4.  
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Hlavním kr it ér iem učitelovy práce by nemělo být  množství probrané látky,  
ale pozvo lné získání dít ěte pro akt ivní účast  na hudebním prožitku.“6 
Žák nesmí být  přetěžován ani množstvím teoret ické látky.  U dět í 
předško lního věku není ještě plně vyvinuto logické myš lení,  výklad látky 
je tedy nutné př izpůsobit  věku a omezit  ho jen na potřebné minimum.  
„Vyvarujme se př íliš rozumové hudební výchově… Dítě chce nejdř íve 
prožívat  a pak poznávat .“7 
Z fyz io logického hled iska je  t ř íleté dít ě na hru již plně vybaveno.  
Pouze omezené rozpět í ruky vyžaduje pečlivý výběr cvičení a  skladbiček,  
aby nebyla ruka přetěžována nebo deformována. Od počátku je nutné dbát  
na správné sezení u  nást roje,  držení těla  a vo lnost  paže,  abycho m 
předcházeli nesprávným návykům. Chvíle  soustředění musí být  prokládány 
chvílemi uvo lnění – např.  pohybem (tancem, procházkou apod.) 
či rozhovorem.  
Velmi často se u žáků setkáváme se spec ifickými poruchami 
chování a učení.  Ty se pro jevují již  v raném věku a vhodným př ístupem 
pedagoga od počátku výuky lze jejich následky zmírnit  či dokonce téměř  
odstranit .  
„Učitelovy omyly,  defekty učení,  obzvláště v rané,  počáteční etapě 
učení,  mohou žákovi způsobit  (a  způsobují!) nenapravitelné škody.“8 Proto 
by měl být  učitel předško lních dět í obzvláště pozorný a vnímavý, nebýt  
jen učitelem, ale i psycho logem a př ítelem.  
 
 
I. 2 Klíčové myšlenky Klavírní školičky 
Klavírní ško lička Zdeny Janžurové a Milady Borové 
je „Pedagogická publikace s metodickým  návodem pro výuku předško lních 
                                               
6 JANŽUROVÁ, Zdena; BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.   s 8, 9 .  ISMN M-2050-0648-8.  
7 JANŽUROVÁ, Zdena; BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.  s 8.  ISMN M-2050-0648-8.  
8 JUDOVINA-GALPE RINA,  Taťána Bor isovna.  U klavíru bez slz aneb Jsem pedagog 
dět í .  Vyd.  1.  Brno :  LYNX, 2010. s 9.  ISBN 80-902932-0-4.  
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a raně ško lních dět í na LŠU se zaměřením i ke čtyřruční hře a  ke hře 
z listu.“9 Vznikla roku 1978, přesto je díky své nadčasovost i dodnes ho jně 
užívána. Na Ško ličce dále spo lupracoval ilust rátor Josef Pa leček, jehož 
nádherné obrázky výborně oživují a doplňují skladbičky skladatele Luboše 
Sluky. Spo lečně pak navozují př íjemnou, hravou a tvoř ivou atmosféru.   
Autorky se opírají o  výrok Jana Amose Komenského: „Musica 
maxima nobis naturalis  est .“10 a jeho Informatorium ško ly mateřské,  kde 
Komenský již  v raném věku využívá př i výchově hudební prvky. Potvrzuj í 
také myš lenku výuky metodou hry,  proto je ve Ško ličce zařazeno množství 
ř íkadel,  hádanek, her a lidových p ísní.   
Klavírní ško lička je  postavena na hře podle sluchu. Hlavním cílem 
je „…v hravé činnost i probudit  je jich (dětské – pozn. autorky bakalářské 
práce) hudební cítění,  navodit  sluchovou a rytmickou představivost ,  
rozvíjet  hudební paměť i tvoř ivost ,  vše v jednotě se zvládnut ím základních 
prvků klavírní hry.“11 „Z hlediska koncepce technického řešení jde pak 
v Česku o první a dosud nejkomplexně ji pojatou klavírní ško lu,  respektujíc í 
poznatky moderní klavírní pedagogiky.“12 
V dnešní uspěchané době, kdy jsou rodiče žáků často nadměrně 
pracovně vyt íženi,  je značná část  výchovy vkládána do rukou učitele.  Dět i 
nepř ichází z domova se znalostmi dětských písní a ř íkadel,  je  tedy 
na učitelích ZUŠ, aby hudební vnímání a cítění nejprve probudili a poté 
systemat icky rozvíje li.  Bez spo lupráce ze st rany rodičů je ale tento proces 
problemat ičtější a  zdlouhavější.  Proto se ško la obrací také na rodiče jako 
                                               
9 JANŽUROVÁ, Zdena; BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.   s 3. ISMN M-2050-0648-8.  
10 Hudba je naší  přirozenost i  nejbl ižší .  Z: JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada. 
Klavírní  školička pro děti  4 -7 le té .  Praha :  Schot t  Music Panton ,  2007.   s 6. ISMN  
M-2050-0648-8.  
11 JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.  s 6.  ISMN M-2050-0648-8.  
12 TICHÁ, Libuše.  Slyšet  a mysle t  u k lavíru :  Práce na rozvoj i  talentu interpreta - 
k lavíristy .  Vyd.  1.  Praha :  Nakladatelství  Akademie múzických  uměn í ,  2009.  s  84.  




důležit é spo lupracovníky př i výchově jejich dět í.  Z toho důvodu autorky 
zařazují netradičně v počátku ško ly Lis t  pro rodiče,  kde jsou uvedeny 
pokyny k nácviku jednot livých prvků hry.  Celá ško la je  pak postavena 
na systému dvoustran,  kdy pravá st ránka je vždy určena žákovi,  levá 
učiteli.   
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II  Základní prvky počátečního vyučování 
 
II. 1 Hudební a pohybové hry 
Klavírní ško lička pomáhá dít ět i hravou formou zvládnout  
nejdůležitějš í prvky klavírní hry.  Zpočátku hraje žák vše jen nápodobou 
s pomocí učit ele.  „Hra napodobením učitele,  hra na „ozvěnu“ je u dět í 
první nejpř irozenějš í metodou nást rojové výuky; hra písniček a drobných 
skladeb podle sluchu je metodou známou a osvědčenou.“13 
Školička začíná zdánlivě jednoduchým úko lem – Posloucháme 
ticho .  T icho slouží př i této  činnost i jako „základ vnímání a koncentrace“14.  
Soustředění se na t icho, zvuky a šramoty ko lem sebe, není ale v dnešní 
době, kdy dět i téměř neustále obklopuje tzv.  „hudební smog“, snadné.  
Jedním ze základních požadavků př i hře na jakýko liv hudební nást ro j 
(či př i zpěvu) je dokázat  poslouchat  jeho zvuk, barvu a krásu jeho tónu. 
K tomu je žák ve Ško ličce veden hned od počátku výuky.  
K or ientaci v prostoru klávesnice pomáhá žákovi př iřazování hlasů 
zvířátek k jednot livým oktávám (Hra na zvířátka a děti).  Př i výběru 
zvířátek nás mohou inspirovat  obrázky na dětské st ránce.  Předško lní dět i 
mají často problém s po jmy hluboko - vysoko, nahoře - dole,  proto je nutné 
tyto pojmy nahradit  dítět i blízkými slovy. „Př iřazování metafor  
k základním hudebnětermino logickým po jmům může být  pro dítě vhodnou 
a nenásilnou cestou k jejich pochopení a  osvo jení.“15 Z cvičení lze udělat  
i zajímavou hru,  kdy učitel hraje tóny a dítě se zavřenýma očima určuje,  
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zda bručí medvěd, štěká pejsek či zpívá ptáček. Př i obrácení ro lí (dít ě  
hraje,  učitel určuje) musí dítě samo tóny vybírat  a učitele kontrolovat ,  což 
ho většinou baví ještě mnohem více.  Cvičení začínáme velkým tónovým 
rozpět ím (medvěd, ptáček) a postupně se propracováváme k méně 
vzdáleným tónům (pejsek, kočička,  maminka apod.).  To již vyžaduje 
rozvinutější sluchové schopnost i a je někdy možné použít  až u starších dět í.  
Hru na zvířátka  využíváme později i př i nácviku různých druhů 
úhozu – zejména staccata (Hra na slepičku, Hra na vrabčáka).  Hra 
na houpačku  nám zase pomůže př i nácviku odtahu.  






Od prvního dotyku kláves kontrolujeme vo lnost  paže.  K prožit í 
pocitu vo lnost i a zároveň k upevňování rytmického cítění je vhodná např.  
Hra na zvony .  D ítě hraje na jednom tónu druhým nebo t řet ím prstem 
v př irozené po loze rukou (pravá v dvoučárkované, levá v malé oktávě)  
a př itom pravidelně zpívá pomocná slova Zvony zvoní,  bim, bam.  








Žák se zde nejen učí pomalý,  vláčný úhoz celou paží,  a le zároveň 
také přenáší hrané tóny do své zpěvní po lohy. Portamento je  pro dítě  
zpočátku vhodnějš í než legato,  které upřednostňu jí některé jiné ško ly.  „Hra 
postupuje od velkých pohybů, které jsou pro vyvíjejíc í se dětskou motoriku 
nejpř irozenějš í,  postupně k menším a komplikovanějším pohybům.“16 
Hra na zvony  prochází v různých podobách celou Ško ličkou. První 
fází je  již  zmíněné opakování jednoho tónu. Druhou fází je přenášení paže 
přes oktávu každou rukou zvlášť,  st ř ídání a navazování rukou. V této  fáz i 
slouží cvičení zároveň i k upevnění orientace na klávesnici.  Žák 
se or ientuje pomocí skupin dvou a t ří černých kláves.   





Třet í fází je pozdě ji přenášení dvo jhmatů, a to  sekund, tercií,  kvart  
a podle velikost i dětské ruky i kvint .  Stále vo lnou paž í shora přenášíme 
dvo jhmaty i přes dvě oktávy, ruce st ř ídáme a navazujeme stejně jako 
v předchozím cvičení.  Nezapomeneme na podložení textem, které udělá 
z obyčejného cvičení zábavné ř íkadlo.  Procvičíme různé dvo jice prstů  
a různou dynamiku ( forte – velký zvon, piano – malý zvoneček).  
V každém cvičení je nutné kontrolovat  tvar ruky i kvalit u tónu.  
Důležit é je také přenášení váhy těla z nohy na nohu př i využívání kra jních 
poloh nást roje.  Postupně získává žák větší odvahu a odhad vzdálenost i.  
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U menších dět í je kvůli stabilit ě a správnému posazení u nást roje důležit é  
používat  stoličku pod  nohy.   
Po Hře na zvony  jsou důlež itou pomůckou Ozvěny ,  zpočátku pouze 
rytmické. Ty slouží především k rozvíjení rytmické představivost i.  Zároveň 
zde procvičíme hru portamento na jednom tónu. Dítě se pomocí dvou-,  t ří-  
a čtyřslabičných slov seznamuje s lichým a sudým metrem.  Rytmus slov je  
vhodné před hraním nejprve vyt leskat ,  č ímž si dítě zároveň automat icky 
uvo lní ruce.  Střídáním prstů,  rukou a využíváním různé dynamiky vzniká 
sluchově „bohatý tónový zážit ek“17.  Slova později rozšíř íme na věty,  
př ísloví,  ř íkadla a pořekadla.  K rozvíjení melodické představivost i slouž í 
melodické ozvěny, které hrajeme nejdř íve na malé tercii g1  – e1 ,  
co nejdř íve je  však t ransponujeme,  nevyhýbáme se ani černým klávesám.  
Dítě stále hraje jen nápodobou učitele.  Zde autorky poprvé uváděj í 
požadavek „prožit í obsahu daného textu“18.  U melodických ozvěn dbáme 
více než dř íve na výrazné rozlišení dynamiky.  
Velmi zajímavá je  Hra na otázky a odpovědi .  Staví na probraných 
rytmických ozvěnách a je založena na rytmizovaných otázkách učitele ,  
na které dítě stejným způsobem odpovídá a př irozeně tak vytvář í vlastní 
závět í „skladbičky“. „Tato hra je jakýs i základ samostatné činnost i a měla 
by posilovat  dětskou fantazii. “19 Rozvíjí tvořivost ,  sluchovou představivost ,  
paměť a elementární smys l pro formu. Př i melodizaci tohoto cvičení 
doporučují autorky využít  obrázky ze Školičky či z obrázkových knížek,  
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Obr.  4  
 
 
Pro hudební vývo j dít ěte je velmi důležitá  Hra na dirigenta.  Žák 
se zde nejen seznámí s dvoudobým a t ř ídobým taktovacím schématem, ale  
zároveň si př i dir igování výborně uvo lní paže a zádové svaly a procít í 
rozdíl mezi těžkou a lehkou dobou.  
S dir igováním souvisí i pohybové hry.  Podle hudby hrané učitele m 
může žák pochodovat  (rázně – jako vojáci,  uvo lněně – jako hadrové 
panenky),  pohybem lze znázornit  i dynamické či agogické změny (viz 
kapito la II.  5 Hudební obsah a výraz).  Školička obsahuje také mnoho  
zajímavých hudebních hádanek a dokonce i zhudebněnou pohádku.  
Všechny hry a cvičení je nutné žákovi přetvářet  na míru.  Schopnějš í 
dítě může např.  hrát  jednou rukou otázku a druhou odpověď atd.  Ke všem 




II. 2 Rytmizace a melodizace říkadel 
Po zvládnut í rytmizace jednot livých slov přejdeme plynule 
k rytmizaci jednoduchých ř íkade l.  Postup práce už je dít ět i z předchozích 
cvičení dobře známý – ř íkadlo spo lu s učitelem nejprve zat leská (nebo  
pleská o nožičky),  poté zahraje portamento jednou rukou na jednom tónu.  
V poslední fázi lze st ř ídat  prsty,  ruce a hrát  v různých oktávách. Ško lička 
nabízí k rytmizaci nejznámějš í ř íkadla (Šel Janeček na kopeček, Vař í 
myška kašičku a dalš í)  a doporučuje doplnit  knihou Říkadla Josefa Lady.  
Texty není vhodné odříkávat  monotónně na jednom tónu, naopak – autorky 
doporučují užít  př irozenou řeč s jemným intonačním zvlněním.  
Rytmické cít ění je  nejdůležitějš í složkou př i hře na nást roj,  proto je  
nutné ho systemat icky rozvíjet  a  prohlubovat .  Zpočátku se snaž íme jen 
o rozpoznání dlouhé a krátké doby,  postupně se propracováváme 
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i k náročnějš ím rytmům. Výborně nám př itom poslouží hra,  př i níž s žáke m 
napodobujeme zvuky ko lem sebe – např.  hra Jak zpívají ptáčci  (st r .  20).  
Dítě se zde setká např.  s t rio lami či tečkovaným rytmem. Teor ii žákovi 
samozřejmě nevysvět lujeme, vše se učí tak jako dř íve – nápodobou. Každé 
ř íkadlo může učitel zharmonizovat ,  čímž vzniká zajímavá a bohatá skladba.  
Postupným prodlužováním ř íkadel rozvíjíme žákovu paměť 
a schopnost  koncentrace,  př i rozdělení do obou rukou a je jich pravidelném 
st ř ídání a navazování pak manuální schopnost i dítěte,  zručnost  
a pohotovost .  
K melodizaci slov a ř íkadel př istupujeme až po zvládnut í jejich 
rytmické složky. Stavíme na již  probraných ř íkadlech a zpočátku 
využíváme pouze interval ma lé tercie.  Cvičení hrajeme portamento, 
nezapomeneme ho také t ransponovat  a rozdělit  pro dvě ruce s plynulým 
navazováním. Schopnější dět i mohou hrát  i oběma rukama dohromady.  
Tónový prostor postupně rozšiřujeme vyp lněním sestupné malé tercie 
prost ředním tónem, čímž získáváme t ř ítónový model t ypický pro české hr y 
(Zlatá brána otevřená, Ko lo,  ko lo mlýnský, …). Postupně se dostáváme až 
na pět  či šest  tónů. Zde poskytu jeme dít ět i prostor pro vlastní t voř ivost .  
Učitel předehraje např.  jen předvět í,  závět í musí žák sám doplnit  apod. Tím 
rozvíjíme tonální cítění dít ěte (klesajíc í melodie k tónice před závěrem).  
Pro bohatší tónový zážitek může učit el všechna ř íkadla opět  
harmonizovat  a hrát  s žákem čtyřručně, čímž si dítě zvyká na doprovod, 
jeho dynamické odst ínění od melodie a poslouchá různé harmonické 
funkce. Tím opět  přirozeně posilujeme tonální a harmonické cítění.   
Př i nácviku písní je nutné dodržet  správný metodický postup. Píseň 
žákovi nejprve zahrajeme a zazapíváme, poté si spo lečně vyprávíme o jejím 
obsahu, abychom navodili odpovídajíc í atmosféru.  Následně s žákem cit livě 
a výrazně   ř íkáme text ,  přičemž lze pohyby naznačit  rytmus, př i zpěvu pak 
směr melodie.  Nakonec píseň žák nápodobou učitele portamentovým 
úhozem sám hraje,  učitel ho může cit livě doprovodit .  Dbáme na to ,  aby žák 
pouze nekopíroval vzdálenost  kláves hraných uč itelem bez předchoz í 
sluchové představy. Se schopnějš ími dětmi můžeme st ř ídat  prsty,  ruce 




Sluchová průprava před i během hry z not  je nesmírně důležitá ,  
proto se k těmto cvičením pravidelně vracíme a obměňujeme je.  Učíme 
se nové písně podle sluchu, t ransponujeme je a určujeme s dít ětem chybné 
místo v předehrávané písni.  Upevňujeme pojmy hluboko - st ředně - vysoko 
a poznáváme melodii klesající a  stoupající.  K lepšímu uvědomění směru 
melodie používáme pohybů rukou vzhůru či do lů.  Nikdy si s žákem 
nezapomeneme vyprávět  o  obsahu písniček a ř íkadel – jen tak je možné 
navodit  správnou atmosféru skladeb a prožít  jejich obsah (pochod -  
uko lébavka).   
 
 
II. 3 Principy čtení not  
Ačko li je Ško lička založena na hře nápodobou a podle sluchu, žák 
zde také získá první zkušenost i se hrou z not  a seznámí se s důležitými 
hudebními po jmy. Nejdř íve pozná notovou osnovu a houslový klíč.  Na 
dětské st ránce jsou osnova i klíč  zasazeny do obrázku, na jehož vrcho lu je  
př íhodně namalován ptáček jako př ipomínka vysokých tónů, které 
i v notové osnově stoupají vzhůru (Př íloha č.  1).  Autorky samy uvádí,  že 
zde dítět i „…otevíráme vstup do říše  not“20.  Ten by měl být  naprosto 
př irozený a nenásilný. Noty budou dítě provázet  celý jeho klavírní život ,  
neměly by proto být  „st rašákem“ ale průvodcem a pomocníkem.  
V rozestupu něko lika st ránek jsou pak představeny jednot livé tóny 
a jejich notový zápis.  „Oči t ř íletého dítěte mohou rozlišovat  drobné 
předměty na vzdálenost  ne více než 30-35 cent imetrů.  Ale vždyť vzdálenost  
mezi očima dítěte a pultem často přesahuje 50 cm! To znamená, že mu 
nemůžeme předkládat  obyčejný notový text ,  noty musí být  vždy hodně 
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velké.“21 Pro lepší vnímání,  pochopení a čtení je  tedy notová osnova velká 
něko lik cent imetrů.  
Obr.  5  
 
 
Prvním tónem a notou, se kterými se žák seznámí,  je e1 .  Tento tón 
již  dítě velmi dobře zná – z ř íkadel a ukolébavek, které jsme spo lu s ním 
hráli podle sluchu. Doplňujíc í obrázky souvis í s uvedenými ř íkadly.  Každý 
tón si žák vyhledá po celé klávesnic i a  př itom si zpívá určená ř íkadla.  
Důležit é je,  aby byla nota chápána jako značka pro znějíc í tón,  „abycho m 
vždy vycházeli od poznaného slyšeného tónu“22.  Říkadla a p ísničky 
obsahující probíraný tón musí mít  dítě  sluchově i intonačně zvládnuté 
a zažit é dř íve,  než se seznámí s jeho značkou. Po e1  následují tóny f1  a g1 ,  
č ímž nedocház í k vyč leňování tónu c1  jako jakéhosi základního  
či vyjímečného, jako tomu bývá v některých jiných ško lách. Tóny c1  a d1  
jsou pak uvedeny spo lečně. S pět itónovou řadou lze dále pracovat  – určovat  
vzestupnou a sestupnou melodii či kvint akord, poznávat  vyšší č i nižší tón 
apod. Ško la postupně uvádí tóny až do a2 .  
Basový klíč  je  na rozdíl od nejnovějších klavírních mater iálů  
uveden poměrně pozdě (na st raně 153).  Prvním uvedeným tónem v tomto 
klíč i je stejně jako v klíč i houslovém tón na první lince – G velké,  
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následuje A ve lké,  H velké,  c a d malé .  Tento postup je již v dnešních 
klavírních ško lách nepoužívaný. Častěji se využívá zrcadlového převratu 
tónů c1 ,  g1– f malé a c2–c malé,  jak tomu je např.  v dnes oblíbených 
Klavihrátkách Zuzany Hančilové a Ivy Op lišt ilové 23 (Př íloha č.  17).  
Deset ilinkový tónový systém je použit  i v Nové klavírní ško le Zdeny 
Janžurové a Milady Borové24 (více v kapitole III.  1 Nová klavírní ško la I).  
Velkou oktávu zvo lily autorky kvůli vhodnější po loze levé ruky a lepšímu 
sluchovému rozlišení hlubokých tónů od tónů jednočárkované oktávy,  
na které je dítě již zvyklé.   
Aby si žák notové písmo co ne jlépe osvo jil,  procvičujeme ho mnoha 
různými způsoby – od každého tónu se např.  naučíme ř íkadlo začína jíc í 
slovem, jehož počáteční písmeno je shodné se jménem probíraného tónu.  
Př i výuce můžeme také použít  nejrůzně jší pomůcky (magnet ickou tabulku),  
některé si může kreat ivní učitel sám vyrobit  (kart ičky s notovými 
hodnotami apod.).   
Hodnoty not  jsou názorně vysvět leny na st raně 85. Žák se zpočátku 
naučí t ř i zák ladní hodnoty – notu čtvrťovou, půlovou a celou, nota 
osminová je pak př idána na st raně 137.  
Místo jednotvárného a mnohdy i pro dítě náročného počítání 
podložíme hodnoty not  známými a blízkými slovy. Spo lečně můžeme 
vyt leskat  či zapsat  říkadla,  která jsme se již naučili.  Vhodnou pomůckou 
jsou nám k tomu uvedené obrázky.  Dbáme na to ,  aby dítě  od počátku 
výrazně rozlišovalo tón krátký a dlouhý. K tomu můžeme využít  systém 
krátkých a dlouhých svislých čar,  které uvádí autorky v prvním dílu své 
Nové klavírní ško ly či Zuzana Hančilová a Iva Oplišt ilová ve svých výše 
zmiňovaných Klavihrátkách (zde pod názvem Hůlky – Př íloha č.  16) .  
Protože malé dět i nedokážou často tyto čáry samy nakreslit ,  můžeme jejich 
velikost  pouze naznačovat  rukou nebo si vyrobit  kart ičky,  které pak žák 
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skládá podle rytmu slov a ř íkadel,  spo juje s obrázky zvířátek apod. T y 
později jednoduše vyměníme za kart ičky s notovými hodnotami.   
S hodnotami not  úzce souvis í kapito la Hrajeme si na dirigenta  
na st raně 86. Zde jsou žákovi představeny takty a těžké doby.  Dět i dir iguj í 
písničku v dvou- a t říčtvrťovém taktu hranou učitelem. Nezapomeneme 
vždy zdůraznit  těžkou dobu. Aby je  dět i lépe pochopily a  procít ily,  je  
ve Ško ličce uvedeno něko lik skladbiček, na něž můžeme pochodovat  či je  
jen vyt leskávat .  Společně pak vymýšlíme dvou-,  t ří-  a čtyřslabičná slova,  
jako př i rytmizaci slov a ř íkadel,  t leskáme a zdůrazňujeme př itom těžké 
doby (Př íloha č.  4).   
Pomlky užívá žák zpočátku nápodobou, postupně je ale veden 
k jejich uvědomělému prožit í.   Nejprve používáme místo pomlk pomocná 
slova jako např.  NIC (ŤUK), TI-CHO nebo PO-SLOU-CHÁ-ME. Školička 
používá na dětské st ránce pouze pomlku čtvrťovou, není tedy nezbytně 
nutné seznamovat  žáka i s jinými pomlkami.  






Stejným způsobem postupujeme i př i nácviku půlové noty s tečkou.  
S tou se žák neuvědoměle také setkal již  dř íve.  Stavíme tedy vždy na již  
probraných písničkách nebo vymýšlíme vlastní – klademe vedle sebe t ř i 
čtvrťové noty a notu půlovou s tečkou, vše podkládáme vhodnými slovy.  
Černé klávesy zná žák již z t ranspozic jednoduchých písní.  Dítě by 
se nemělo je jich používání bát .  Některé ško ly proto dokonce uvádí hru 
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na černých klávesách hned v počátku výuky (viz kap ito la III.  3 Europäische 
Klavierschule,  Band I).  Dítět i pouze vysvět líme, že tón s kř ížkem či bé 
budeme hrát  na nejbližš í černé klávese směrem nahoru nebo do lů.  Př i 
zápisu t ranspozic pak vysvět líme i jejich názvy.  
 
 
II. 4 Klavírní technika, jednotlivé druhy úhozů 
„Výchozím základním prvkem klavírní hry je bezesporu hra 
jediného tónu; je tedy př irozeným a logickým řešením začínat  klavírní 
vyučování právě hrou jednot livých tónů.“25 Prvním úhozem, který se žák 
naučí je tedy portamento.  To je pro ruku naprosto přirozené – nefixuje 
prsty v dlaňových kloubech, jak se může někdy stát  př i hře legato. 
V počátcích,  kdy hrajeme převážně druhým či t řet ím prstem je váha ruky 
koncentrovaná vždy jen do konkrétního prstu.  Jak píše Ludmila Šimková 
ve své Klavírní prvouce, portamento je  „v podstatě zně jícím dětským 
„ukázáním“ př ís lušné klávesy“26.  
Portamento je ve Ško ličce užíváno poměrně d louhou dobu, teprve 
po jeho zvládnut í př istupujeme ke hře staccato.  „V podstatě nejde o nový 
druh pohybu ruky,  pouze zkrát íme dotek s klávesou.“27 vysvět lují autorky.  
Staccato,  př ipodobňované ke slepičce zobající zrníčka,  hrajeme úhozem 
shora,  vo lnou rukou s lehkým odrazem od klávesy. Hra staccato s sebou 
př ináší zpest ření hry,  rychlejš í a  živě jš í tempa a rozdílný charakter 
skladeb.  
K legatu se dostáváme až na 66. st ránce – tedy oprot i jiným ško lám 
poměrně pozdě. Po pečlivém nácviku portamenta a staccata nebývá 
většinou problém se s luchovým odlišením hry legato. I  při hře legata 
                                               
25 TICHÁ, Libuše.  Slyšet  a mysle t  u k lavíru :  Práce na rozvoj i  talentu interpreta - 
k lavíristy .  Vyd.  1.  Praha :  Nakladatelství  Akademie múzických  uměn í ,  2009.  s  81.  
ISBN 978-80-7331-151-3.  
26 ŠIMKOVÁ, Ludmila .  Klavírní  prvouka .  Vyd.  4.  Praha  :  Edi t io Bärenrei ter ,  2009.  s  3.  
ISMN 979-0-2601-0436-5.  
27 JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.  s 44.  ISMN M-2050-0648-8.  
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zůstáváme u stejného způsobu hry – vahou paže zavěšenou do dna kláves.  
Začínáme vždy spo jováním dvou tónů druhým a t řet ím prstem, př ičemž 
používáme uvedená ř íkadla.  Postupně vystř ídáme různé skupiny prstů,  
různé tóny i oktávy. Tím zároveň upevňu jeme sluchovou i hmatovou 
orientaci na klávesnic i.  Neustále dbáme na vo lnost  celé paže.   
Podle schopnost í žáka se pak dostáváme ke spo jování t ř í a více 
tónů. „Př i těchto cvičeních dbáme stále  na hudební pro jev, vedeme dít ě  
k tomu, aby př i ř íkání  textu i př i hře cít ilo  př ízvučné doby,  aby lehké doby 
hrálo slabě a př i přenášení ruky do jiných oktáv končilo  hudební fráz i 
nadzvednut ím ruky v zápěst í nad klávesu.“28 Př i nácviku legata 
v pět iprstové po loze je doporučeno zvo lit  u některých dět í po lohu e- fis-gis-
ais-h ( levá f-ges-as-b-c) 29 místo c-d-e- f-g.  
Neustále je zdůrazňováno, že hudební c ítění a pro jev dít ěte je nutné 
rozvíjet  hned od počátku výuky. To, co jsme se naučili př i zpěvu a hře 
jednoduchých ř íkadel se snažíme aplikovat  na každé cvičení.  Vše 
samozřejmě př izpůsobujeme zručnost i a  vyspě lost i dítěte.  Cvičení opět  
podkládámě slovy s výrazným př ízvukem na první slabice.  Dbáme na jemné 
ukončení fráze – poslední tón nikdy nevyrazíme.  
Na st raně 104 se dítě vědomě seznámí s odtahem. Cvičíme ho  
obdobně jako předchozí prvky – na slovech.  






                                               
28 JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.  s 76.  ISMN M-2050-0648-8.  
29 tzv.  Chopinova pol oha ruky 
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Součást í Klavírní ško ličky jsou i jednoduchá prstová cvičení.  
Ta jsou zde povyšována na úroveň drobných skladbiček s textem - autorky 
požadují,  aby byla hrána s výrazem stejně jako přednesové sk ladby.  
Uvedená cvičení jsou zaměřena především na hru legato (legato 
v pět iprstové po loze,  legato s posunováním ruky) a procvičení úhozu 
palcem a malíčkem. Všchna cvičení je  dle autorek nutné hrát  zpočátku 
se zpěvem. Ten pomáhá dítět i k dosažení plynu lost i legata.  Vhodný text  
nám navíc pomůže i k prožit í obsahové st ránky – např.  Hra na procházku  -  
hra legato zpočátku dvěma,  později t řemi prsty s textem: „Maminka a já ,  
tat ínek a já,  …“. Podle toho, s kým dítě chodí na procházku vo líme 
i dynamiku a barvu tónu (kočička – dědeček apod.).  Cvičení lze hrát  podle 
schopnost í žáka zvlášť či dohromady v prot ipohybu, obměňovat  dynamiku 
i úhozy. Př i hře neustále kontrolujeme dynamickou a rytmickou 
vyrovnanost ,  vo lnost  paže a kvalitu tónů.  
Nácvik dvo jhmatů začíná sekundami. „Výhoda sekund je  ve vět š í 
stabilit ě  a  možnost i opory př i hře pro malou a subt ilní dětskou ruku.“30 
Ty (a později i jiné int ervaly – zejména dudáckou kvintu) můžeme zároveň 
využít  jako ost inátní doprovod k některým písním (Děda jede s kopečka,  
vrzají mu ko lečka.).  Zpočátku hra jeme sekundy druhým a t řet ím prstem,  
poté procvičíme i jiné dvo jice,  neustále př itom dbáme na to,  aby oba tóny 
zazněly současně. Sekund ( i jiných int ervalů) využ ijeme také př i Hře 
na zvony, kdy dvo jhmaty přenášíme shora vo lnou paží do různých oktáv.  
Toto cvičení můžeme podložit  textem či počítáním, hrajeme současně nebo  
ruce st ř ídáme či překládáme.  
V poslední čtvrt ině ško ly se dostáváme ke hře akordů. Z důvodu 
možnost i vzniku napět í v ruce u dět í s malou rukou nedoporučují autorky 
začínat  hru akordů kvint akordem. Zpočátku užívají kvůli větší stabilit ě  
prstů t ří sousedních tónů, později kombinaci tercie se spodní či vrchn í 
sekundou. Př i hře dbáme na to ,  „aby se dítě  vo lně opřelo do kláves vahou 
                                               
30 TICHÁ, Libuše.  Slyšet  a mysle t  u k lavíru :  Práce na rozvoj i  talentu interpreta - 
k lavíristy .  Vyd.  1.  Praha :  Nakladatelství  Akademie múzických  uměn í ,  2009.  s  86.  
ISBN 978-80-7331-151-3.  
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celé paže a hrálo akord pevnými konci prstů a uvo lněnou celou paží.“31 
Trojzvuku je zde využito  nejen v doprovodu písně Komáři se ženil i 
(s melodií netradičně v levé ruce a doprovodem v pravé),  ale  
i v samostatných skladbičkách.  
K nácviku kvintakordu př istupujeme jen tehdy, je- li dětská ruka 
dostatečně velká a silná.  Rozložený kvintakord dítě již  dobře zná z písn í 
Ovčác i,  čtveráci,  V zahrádce na hrušce,  Měla babka čtyř i jabka či jiných.  
Ve Ško ličce je  zařazeno něko lik cvičení sloužíc ích k jeho př ípravě.  
Zpočátku procvičujeme melodické a harmonické tercie prstokladem 1-3,  
 2 -4,  3-5, později st ř ídáme základní tón se současně hranou vrchní tercií 
a celý akord postupně posouváme o sekundu výš a zpátky níž.  Nakonec 
spo jujeme spodní tercii s vrchním tónem s odtahem. Postup od rozložené 
tercie či kvint akordu k tercii a  kvint akordu současně znějíc ímu „umožní 
žákovi akt ivovat  nervová spo jení mez i mozkem a konečky prstů a současně 
si vytvoř it  předem jasnou zvukovou představu“32.   
Obr.  8  
 
 
Kvintakordy hrajeme i od jiných tónů či v jiných tóninách. Př i hře 
dohromady vo líme raději prot ipohyb, který je  pro žáka jednodušší než 
pohyb rovný.  
                                               
31 JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.  s 160.  ISMN M-2050-0648-8.  
32 TICHÁ, Libuše.  Slyšet  a mysle t  u k lavíru :  Práce na rozvoj i  talentu interpreta - 
k lavíristy .  Vyd.  1.  Praha :  Nakladatelství  Akademie múzických  uměn í ,  2009.  s  87.  




V závěru ško ly cvič íme podklad palce,  čímž se postupně 
př ipravujeme na hru stupnic.  Cvičení,  opět  podložené texty,  je založené 
na st ř ídání palce na tónech c,  f a současně znějící sekundy d,  e druhým 
a t řet ím prstem. Později se místo dvo jhmatu zahrají samostatné tóny.  
Podklad palce př itom musí být  plynulý a nenápadný.  
Obr.  9  
 
 
Se schopnějš ími dětmi hra jeme tato průpravná cvičení co nejdř íve 
v prot ipohybu dohromady a t ransponujeme do jiných tónin.  Samotná 
stupnice je  zařazena až v úplném závěru ško ly.  Nejdř íve hrajeme stupnic i 
C dur s texty uvedených ř íkadel zvlášť přes jednu oktávu a dohromady 
v prot ipohybu. Později ji můžeme rozšíř it  přes dvě oktávy a t ransponovat  
podle sluchu až do tónin se čtyřmi kř ížky. Teor ii d ít ět i v tuto chvíli není 
t řeba vysvět lovat .  Před hrou stupnic H dur,  Fis dur a Cis dur doporučují 
autorky ještě jejich sluchovou a hmatovou př ípravu.  
Žák je př ipravován i na hru chromat iky, s pomocí něko lika ř íkade l 
se seznamuje se zněním chromat ických postupů. Používáme různých 
prstokladů, cvičení lze hrát  i prot ipohybem dohromady.  
 
  
II. 5 Hudební obsah a výraz 
Z výrazových prvků se ve Ško ličce setkáme s dynamikou, agogikou 
a espressívní hrou. V celé ško le se objevuje požadavek vyjádření obsahu 
skladby. Autorky zařazují skladby v durových i mo llových tóninách,  
skladby taneční,  pochodové, uko lébavky, k poslechu i ke hře.   
Výuku spo jujeme i s pohybem – dítě může rázně pochodovat ,  tančit ,  
pomalými pohyby vyjádř it  lyr ickou skladbu „uvo lněně jako hadrové 
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panenky“33.  Cvič íme vláčný pohyb ruky s  hlubokým ponorem do kláves,  
snaž íme se vyjádř it  jednot livá slova v různých oktávových po lohách podle 
jejich charakteru.  K snadnějš ímu docílení představy různé barvy tónů nám 
také pomůže např.  Hra na zvířátka  č i Hra na zvony .  
Pro lepší představu rozdílné dynamiky využíváme dialogu (učite l 
se ptá,  dítě jako ptáček odpovídá) či hlasu různých zvířátek (mraveneček,  
ptáček atp.).  Zpočátku vo líme pouze piano a forte,  kde je dynamický 
kontrast  nejmarkantnějš í.  Př i nácviku forte a p iana dbáme na zvukově 
vyrovnanou hru všech prstů – pozornost  věnujeme zejména malíčku a palci.   
„Zesilování a zeslabování musí dít ě vnímat  a zažít  nejdř íve 
poslechem a pak cít it  i pohybově (rozvíje jící se tulipán – crescendo, 
zavírajíc í se tulipán – decrescendo).“34 Zesilování a zes labování melodie je  
tedy vhodné vyjádř it  i pohybem – např.  sedíme schoulení v dřepu, př i 
crescendu se pomalu a postupně zvedáme do stoje s rozpaženými pažemi 
a obráceně. Nejpř irozenějš ím decrescendem je doznívajíc í tón,  
zaposloucháme se tedy s dítětem do znějíc ího  tónu a jeho postupného  
odeznívání.  Crescendo i decrescendo pak zkouší nápodobou učitele  nejprve 
na t řech, postupně i na více tónech, se slovním doprovodem. Používáme 
dítět i blízká př irovnání – auto či vláček př ijíždějící z dálky nebo naopak 
odjíždějíc í pryč.  Písničky na dětské st ránce hraje žák již z not ,  využívá 
př itom důsledně vypsaných dynamických znamének, která mu učite l 
předt ím vysvět lí.   
S dynamickými změnami souvis í i odlišení melodie od doprovodu,  
s čímž se zde žák v jednoduché formě také setká.  Po zvládnut í různé 
dynamiky v pravé a levé ruce lze přejít  k Přípravě ke hře dvojhlasu .  
Cvičení hrajeme nejdř íve pravou a levou rukou, poté přesuneme oba hlasy 
do jedné ruky.  
                                               
33 JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 
Schot t  Music Pan ton , 2007.  s 68.  ISMN M-2050-0648-8.  
34 JANŽUROVÁ, Zdena;  BOROVÁ, Milada.  Klavírní  škol ička pro dět i  4 -7 le té .  Praha : 





Rozvíjení smys lu pro agogické změny probíhá nejdř íve 
v mimohudební rovině.  Aby žák zrychlování a zpomalování fyzicky cít i l  
a prožil,  nabízí Ško lička něko lik známých her.  Tato oblast  úzce souvis í 
s pohybem,  využijeme proto pohybové hry které již  většina dět í dobře zná 
např.  z mateřské ško ly (Hra na vláček ,  Hra na řezání dříví  apod.).  




III  Srovnání koncepce Klavírní  školičky s koncepcemi 
dalších škol nejčastěji užívaných pro výuku předškolních 
a raně školních dětí  
 
 
III. 1 Nová klavírní škola 1. díl 
Tato škola t ýchž autorek Zdeny Janžurové a Milady Borové patř í 
k nejnovějš ím českým klavírním mater iálům. Vznikla roku 1993 a je  určena 
dětem od sedmi let .  Metodicky navazuje  na Klavírní ško ličku, ale lze j i 
použít  i samostatně př i výuce začátečníků. Jejich cesta však bude 
pomalejš í,  neboť jsou hudebně méně zralí a nejsou na způsob práce zvyklí.   
Škola je čtyřdílná,  po jejím abso lvování by měl být  žák př ipraven 
na hru těžších etud, např.  Czerny op. 261. Její c íle jsou stejné jako  
ve Ško ličce -  „probudit  a dále rozvíjet  hudební cít ění dět í a jejich lásku 
k hudbě … navodit  jejich sluchovou a rytmickou představivost ,  rozvíjet  
hudební paměť i t voř ivost  spo lu se zvládnut ím základů klavírní hry.“35 – 
její postup je však již modernější.  Kromě běžného repertoáru začleňuje 
i improvizační prvky, čtyřruční i komorní hru,  hru z listu a základy hudebn í 
teorie a dějin hudby. Důraz je  kladen také na formální porozumění 
skladbám. Autorky vychází ze svých dlouho letých pedagogických 
zkušenost í i studia zahraničních mater iálů .   
Nová klavírní ško la je jakýmsi shrunut ím Klavírní ško ličky.  
Obsahuje některá cvičení a hry vyskytujíc í se i ve Ško ličce,  avšak jej í 
postup je  mnohem rychlejš í,  náročnost  je  zde př izpůsobena vnímání sedmi 
až osmiletého dítěte.  Objevuje se zde mnohem více psaného textu,  méně 
her,  ř íkadel a  jednoduchých písní.  Ani výtvarná st ránka není tak bohatá 
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jako ve Ško ličce.  Autorky předpokládájí,  že pedagogové Ško ličku dobře 
znají a mohou tak v př ípadě potřeby doplnit  ško lu vhodnými cvičeními.   
S odvoláním na soudobou klavírní metodiku rozdělu jí autorky 
výuku klavírní hry dočasně do t ří souvisejíc ích oblast í.  Jedná se o  rozvo j 
žákovy hudebnost i,  techniky klavírní hry a hru z not . „Př i oddělení 
problémů výše popsaným způsobem žáci především netrpí zbytečným 
psychickým zat ížením, které na ně kladla v minulost i nutnost  vyrovnat  se 
najednou se všemi t řemi náročnými požadavky, což vedlo často 
k nemuziká lní interpretaci v počátečním stadiu vyučování.“36 
Škola začíná osmi úvodními takty Smetanovy po lky Ze studentského  
života,  kterou by měl učitel žákovi zahrát  a na lákat  ho t ím ke spo lupráci,  
je jímž výs ledkem by měla být  schopnost  žáka zahrát  tuto skladbu sám.  
Následuje kapito la s názvem Hrajeme podle sluchu .  Ve srovnání s Klavírní 
ško ličkou je však beznotová př íprava st ručná a postupuje v rychlém sledu 
(žáci,  kteř í předt ím pracovali se Ško ličkou, mohou začít  až hrou podle not  
v následující kapito le).  Dět i napodobením učitele a hrou a zpěvem podle 
sluchu interpretují stejně jako ve Ško ličce jednoduchá ř íkadla na jedno m 
tónu. Prvním úhozem, který zde dít ě používá,  je tedy také portamento,  brzy 
pak následuje staccato .  Podobně jako např.  v Evropské klavírní ško le uvád í 
autorky jako první cvičení na přenášení paže na různé tóny (Hra na zvony) .  
Zde ale žák hraje pouze jedním prstem a smí používat  i bílé klávesy. Ruce 
jsou vláčné, st ř ídají se v pravidelném rytmu, zvuk musí být  dítět i př íjemný.  
Následuje Hra na ozvěny  a Hra na otázky a odpovědi.   
Rytmická ř íkadla na jednom tónu jsou brzy rozš ířena na dva 
a rozdělena pro dvě ruce.  Dět i se dále stejně jako ve Ško ličce učí dir igovat  
dvou- a t říčtvrťový takt  a rozpoznávat  a cít it  př ízvučné a nepř ízvučné doby.  
Rytmus slov je  zpočátku naznačen krátkými a dlouhými svis lými čarami,  
př i odř íkávání ř íkadel a zpěvu písní pak na jednot livé čáry ukazujeme. Poté 
zapisujeme čtvrťové hodnoty do př ipravené linky a žák doplňu je taktové 
čáry.    
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V této  část i je také věnován prostor dotváření krátkých úryvků, což 
kromě toho, že dět i baví,  je likož se samy podílí na tvůrčím a vyučovacím 
procesu, rozvíjí je jich fantazii a t voř ivost .  Žáci nepociťují rozdíl mezi hrou 
(zábavou) a učením (prací).  Skladbičky lze využít  i ve výuce PHV 
skupinek, kdy se může každé dít ě zapo jit  a doprovázet  hrou na tělo ,  zpěvem 
či použit ím jednoduchých rytmických nást rojů.   
V průběhu hry podle sluchu je  žák zároveň př ipravován na hru z 
not .  Škola začíná rytmickou st ránkou zápisu - notou čtvrťovou př irovnanou 
k chůzi,  osminovou k běhu ( jdeme,  jdeme – ut íkáme, ut íkáme).  Následu je 
řada rytmických cvičení na jedné lince,  určených k hraní i vyt leskávání,  
kde si žák znalost  rytmických hodnot  upevní a zafixu je.  Nácvik dvo jhmatů 
začíná sekundami, t ro jzvuků pak stejně jako ve Ško ličce souzvukem tř í 
sousedních tónů portamento s přenášením paže přes oktávu na bílých 
i černých klávesách.  
Teprve ke konci kapito ly se objevuje hra legato.  „Př i hře legata 
musí žák cít it  stálou oporu prstů na dně kláves.  Celá paže pomáhá přechodu 
z prstu na prst  plynulým a klidným spojovacím pohybem.“ 37  Následuje 
cvičení odtahu a spo jení pět i tónů. V průběhu kapito ly se žák uč í 
překládání rukou a jednoduchému doprovodu pomocí tóniky a dominant y 
či dudácké kvinty,  většinu cvičení lze t ransponovat  do jiných tónin.  
Poslední st rany kapito ly jsou věnovány intonační př ípravě ke hře z not . 
Dítě doplňuje tóny, které nejdř íve intonuje,  do notové osnovy. Směr  
melodie vzhůru a do lů naznaču je pohybem ruky.  
Kapito la Hrajeme z not  začíná popisem notové osnovy,  vysvět lením 
délky not  a číslování prstů.  Nácvik čtení notového písma začíná na rozdí l 
od Školičky v houslovém a basovém klíči zároveň (v tzv.  deset ilinkovém 
tónovém systému).  Palce obou rukou jsou umístěny na tónu c1 ,  ostatní prst y 
pak pokračují  symetr icky v prot ipohybu notami d1 ,  e1   (pravá ruka) –  
h malé,  a ma lé ( levá ruka) stejně jako např.  v Evropské klavírní ško le.  
Tento způsob čtení not  je mnohem modernější než např.  v Klavírní ško ličce 
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či Klavírní ško le pro začátečníky. Zavedení deset ilinkového tónového  
systému hned od počátku výuky je pro dítě mnohem výhodnějš í.  Pozdějš í 
uvedení basového klíče jako něčeho  nového a vyjímečného vede 
k problémům se čtením not ,  které se většinou jen špatně odstraňují.  
K vysvět lení je použito  výseče klaviatury.  
Obr.  10 
 
 
Každé následu jící cvičení je doporučeno vždy rytmicky a intonačně 
př ipravit .  Autorky zdůrazňují nutnost  zvykat  dítě od počátku na neustálou 
sluchovou kontrolu.  Žák může také ke skladbičkám vymýšlet  vlastní texty.   
Oprot i Ško ličce obsahuje Nová klavírní ško la mnohem více písn í 
a skladbiček, ve kterých je melodie rozdělena do obou rukou. Při hře oběma 
rukama současně uvádí autorky nejdř íve výhodnějš í prot ipohyb, teprve poté 
skladbičky v rovném pohybu a skladbičky kde vždy jedna ruka t iskne 
dlouhý tón a druhá se pohybuje v kratších rytmických hodnotách. Tímto 
pozvo lným zvyšováním nároků na koordinaci rukou, které je pro rozvo j 
klavírní techniky př irozenějš í,  je  předcházeno st rnulost i paže a prstů 
a docilováno plynulost i hry a zvukové bohatost i.  
Posuvky uvádí Nová klavírní ško la postupně – nejprve jedno  
bé a jeden kř ížek. Skladby pak zůstávají poměrně dlouho v tóninách C dur ,  
G dur a F dur.  Hra stupnic je v průběhu ško ly sluchově př ipravována 
pomocí jednoduchých cvičení,  kde je osmitónová řada rozdělena do obou 
rukou. Hodnoty not  melodie se postupně zkracují (v prvním cvičení 
se objevují jen čtvrťové a půlové, v dalším pak jen osminové a čtvrťové).  
Znalost i not ,  dynamiky, druhů úhozu a jednoduché teoret ické látky 
jsou postupně rozšiřovány a pokaždé ihned aplikovány v praxi.  Dít ě  
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si pomalu osvo juje základní hudební názvosloví z oblast i hudebních forem 
(motiv),  určování tempa (andante),  druhů úhozu (portamento) aj.  Zároveň 
není opomíjena ani tvoř ivá,  improvizační st ránka a hra z listu.   
V průběhu ško ly se žák často setkává také se hrou podle sluchu – 
hraje dvo jhmaty (nejčastěji tercie)  staccato diatonicky nahoru a do lů,  
rozložené durové a mollové kvintakordy s přenášením paže,  písně 
s vlastním jednoduchým doprovodem, vymýšlí var iace na určité téma apod. 
Tím, kromě toho, že rozvíjíme žákův sluch a fantazii,  zároveň 
procvičujeme a upevňujeme různé technické prvky (např.  již zmíněná hra 
rozloženého kvint akordu s přenášením ruky, tercií legato atd.).   
Obr.  11 
 
Závěr tvoří vysvět lení všech už itých hudebních po jmů, jmenný 
rejst ř ík skladatelů a metodické poznámky pro učitele.  Další díly ško ly jsou 
psány ve stejném duchu, postupně rozšiřují žákovy teoret ické znalost i i 
k lavírní dovednost i.   
Nová k lavírní ško la je  velice dobře zpracovaná. Rozvíjí d ít ě jak po  
st ránce sluchové tak technické.  Nabízí množství skladbiček nejrůznějš ích 
autorů,  ze kterých lze vybírat .  Teoret ická látka je dostačující,  d ít ě není 
přetěžováno zbytečným množstvím látky a př itom se naučí vše,  co je  
potřeba ke hře a k jeho dalšímu vývo ji.  Škola pomáhá dítět i zor ientovat  se 
i ve formální st ruktuře skladeb, čímž mu umožňuje nahlédnout  
do „kuchyně“ skladatelů a učí ho poznávat  řád a zákonitost i hudební řeči.  
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Není jen učebnicí,  může zároveň sloužit  i jako pracovní sešit  -  žák může 
doplňovat  noty př ímo  do notové osnovy apod. „Chceme provokovat  žáka 
k samostatné tvořivé práci (dokončení malých melodií,  tvoření druhého  
hlasu,  různých druhů doprovodu apod.)“38 
K doplnění teoret ických znalost í a rozvíjení sluchu doporučují 
autorky pracovní sešit  s metodickou př íručkou pro učitele My jsme mal í 
muzikant i P.  Jistela,  J.  Košťálové a G. Prokšové 39 č i učebnici Mlad í 
muzikant i I . ,  II . ,  III .  J.  Neoralové, J.  Dostála a O. Pavlovské 40.  Žák si 
z Nové klavírní ško ly odnese výborné pracovní návyky, především s i 
zvykne na neustálou sluchovou kontrolu.  Naučí se přemýšlet  v hudebních 
souvis lostech. Drobné ilust race Josefa Palečka skladby oživu jí a  činí ško lu 
dětem př ístupnějš í a zajímavějš í.    
 
 
III. 2 Klavírní škola pro začátečníky 
Klavírní ško la pro začátečníky Zdenky Böhmové41,  Arnoštky 
Grűnfe ldové42 a Alo ise Sarauera43 vydaná roku 1956 patř í dodnes 
k oblíbeným a ho jně užívaným ško lám.  Je určena žákům mladšího ško lního  
věku, zároveň je  ale využívána i př i výuce starších dět í.  Často se také 
objevuje na st ředních pedagogických školách a konzervatořích (př i výuce 
obligátního klavíru).  Přesto,  že je postavena na zkušenostech mnohých 
vynikajíc ích českých pedagogů jako byli Josef Proksch, Zdeněk Fibich, Jan 
Malát ,  Jakub Virgil Ho lfeld nebo Vilém Kurz,  je k výuce nejmenších dět í  
zcela nevhodná. Ško la postupuje velmi rychlým tempem a vzhledem 
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k chybějíc í výtvarné st ránce není pro dět i předško lního a raně ško lního  
věku př itažlivá.   
Cílem ško ly je  dle autorů zejména rozvíjet  hudební cítění,  vnímán í 
a myš lení žáků. Nejlepší cestu vidí ve hře národních písní podle sluchu.  
V úvodu ško ly je  však uvedeno jen několik  lidových písní,  pozornost  je  
velmi brzy soustředěna na rozvo j prstové techniky, což je ve značném 
rozporu s ideou ško ly.   
Učebnice je  rozdělena na dvě část i.  První část  je věnována průpravě 
před hrou z not  a samotné hře z  not,  druhá je výběrem snadnějš ích 
přednesových skladeb a technických cvičení různých autorů.  Škola začíná 
již  zmíněnými př íklady lidových písní určených ke hře podle sluchu, na 
kterých se má žák naučit  základním klavírním návykům (sezení,  postavení 
a uvo lnění ruky, základním druhům úhozu).  Zároveň je doporučeno dítě  
postupně seznamovat  s jednoduchými teoret ickými po jmy jako jsou hudba,  
tón,  typy klavíru,  názvy tónů a oktáv (ke kterým ško la používá obrázek 
klávesnice) a konečně i s notovým písmem. Většina písní v této  kapitole je  
pro začátečníka zbytečně složitá.  Místo dvou- nebo t ř ítónových ř íkade l 
a uko lébavek jsou hned od začátku uváděny pět i-  i vícetónové písně jako je  
Kočka leze dírou či Kdes ho lubičko lít ala.  
Poslední podkapito la před hrou z not  je věnována správnému sezení 
a postavení ruky, které je velice podrobně popsáno. Následují úhozová 
cvičení doplněná pro lepší pochopení fotografiemi různých po loh ruky.  
Tato cvičení jsou velmi detailně rozebrána – činnost  každého prstu je  
popsána v tabulkách. Rozfázování pohybu do něko lika kroků je však 
velkým problémem,  neboť zcela brání „př irozenému vo lnému pohybu 
a užit í váhy paže“44.  Navíc hra s upoutanými prsty,  která se zde vyskytuje,  
je pro malou dětskou ruku velmi namáhavá, často vede ke křeč i 
a upevňování špatných návyků.  
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Obr.  12 
 
 
Hra z not  začíná spo jením čtyř  a postupně více tónů. Prvn ím 
nacvičovaným úhozem je tedy legato.  Tento postup je již v dnešní době 
překonaný,  uvedení legata jako prvního úhozu vede oprot i hře portamento  
k problémům s ovládáním hracího  aparátu,  k nesprávné fixaci prstů i celé 
paže.  Žák hra je jednou rukou v dvoučárkované oktávě za doprovodu 
učitele.  Použité noty jsou hned v úvodu kapito ly popsány.  Prvními tóny,  
s kterými se žák seznámí jsou c2  - g2 .   
Obr.  13 
 
Každé cvičení se má ne jprve vyťukat  či vyt leskat  s  hlasit ým 
počítáním, poté následuje čtení not  s určením prstokladu, teprve pak se 
přechází k samotné hře.  Žák se musí bezpečně or ientovat  v pět iprstové 
poloze,  aby se př i hře na k lávesy nemusel dívat .  Skladby jsou psány jen 
v houslovém klíč i,  což je  vzhledem k zápisu levé ruky v jednočárko vané 
oktávě pro dítě značně nepohodlné.  Poměrně dlouho set rvávají cvičení 
a skladby pouze v pět iprstové po loze v C dur.   
Hra oběma rukama začíná velmi brzy ( již na st raně 15) a to  
rozdělením melodie mezi pravou a levou ruku. Skladbiček založených na 
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tomto pr incipu obsahuje ale ško la jen velmi málo.  Záhy se objevuje prvn í 
cvičení na nezávis lost  rukou v rovném pohybu. Tento postup je složitějš í 
a poměrně rychlý  a ne každé dít ě je na něj již př ipraveno.  
Velmi brzy je  žák seznámen s dynamikou a dynamickými znaménky.  
Škola uvádí v počátku hry z not  velké množství znamének od pianissima do 
fort issima,  crescendo, decrescendo, diminuendo i akcent .  O dvě st rany dále 
je pak nacvičováno postupné zesilování a zeslabování na jednořádkovém 
cvičení,  kde je požadovaná dynamika uvedena u každého tónu. Př i nácviku 
zpěvného úhozu se ško la zaměřuje především na provedení správného  
pohybu zápěst í („. . .vláčný pohyb nahoru a zpět  nebo krouživý pohyb.. . “45). 
Nácvik dvo jhmatů začíná terciemi a je založen na hře se zadrženým 
prstem v jednom hlasu a opakovaně hrané spodní či vrchní tercii v hlasu 
druhém.  Podobně se později nacvičuje i hra kvint akordu. Následně je žák 
seznámen s odtahem a jeho teoret ickými pravid ly.   




Hra staccato začíná v terciích a je  velmi detailně popsána. Postupně 
je staccato procvičováno i jednot livými prsty úhozem od kláves či shora 
do kláves.  Portamento,  které je uvedeno  až na st raně 34, není už v tuto 
chvíli více procvičováno ani využíváno.  
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Basový klíč  je poprvé uveden až ve 48.  cvičení,  pro lepší představu 
o propojení tónové řady v houslovém a basovém klíč i je uvedena pět itónová 
řada od g malého do d1  v obou klíčích.   
Obr.  16 
 
 
Na rozdíl od postupu užitého v Nové klavírní ško le či Evropské 
klavírní ško le dělá dětem tak pozdní uvedení basového klíče většinou 
problémy. Naopak pro žáka pracujícího s Emontsovou ško lou nebo Novou 
klavírní ško lou Zdeny Janžurové a Milady Borové je čtení not  v basovém 
klíč i naprosto př irozené a samozřejmé.  
Z posuvek jsou uvedeny nejdř íve kř ížky. Nejsou však probírány 
postupně, nýbrž všechny tóny s kř ížky či bé najednou. Ško la vysvět luje 
jejich funkci i vznik názvů, rozdíl mezi předznamenáním a posuvkami 
nahodilými.   
Na st raně 41 zač íná nácvik stupnic,  důraz je kladen zejména na 
rychlý podklad palce.  Ten je  př ipravován podobně jako ve Ško ličce – zde 
ale místo současně znějící sekundy d,  e t iskne prst  pouze neslyšně tón e,  
palec pak st ř ídá v přesném rytmu tóny c,  f.  Se samotnou stupnic í je žák 
seznámen o deset  st ran dále,  kde je  zároveň znázorněno umístění celých 
tónů a půltónů. Zmíněn je dokonce i cit livý tón. Záhy jsou př ipo jeny 
t říhlasé akordy – kvintakord s obraty a jejich intervalovým složením.  






















Škola obsahuje progresívně seřazené skladbičky starších českých 
i ciz ích autorů (Leopold Koželuh, Jan Křt itel Vaňha l,  Joseph Haydn,  
Wolfgang Amadeus Mozart ,  Ludwig van Beethoven, Car l Czerny aj.) ,  
původní a upravené sk ladby Alo ise Sarauera a t vorbu českých 
a slovenských soudobých skladatelů (Petr Eben,  Klement  Slavický,  Jose f 
Blatný, Eugen Suchoň aj.) ,  zároveň okrajově seznamuje žáka s písněmi 
jiných národů v různých úpravách.  Často využívá čtyřruční hr y 
se složitějš ím učitelovým doprovodem. Př i výběru skladeb se autoři ř ídil i  
zejména charakterem jednot livých kusů a jejich hudební i slohovou 
rozmanitost í a pest rost í.  Zařazením současné klavírní tvorby se snaží dít ě  
již od dětství seznamovat  s moderní harmonií a neutkvět  jen ve skladbách 
barokních, klasicistních či romant ických.  
V závěru ško ly uvádí autoři šest  dalších př íkladů písní vhodných 
k rozdělení mezi obě ruce,  jednoduchá pět iprstová cvičení,  cvičen í 
s upoutanými prsty a průpravná cvičení k jednot livým technickým 
problémům (dvo jhmaty, akordy, chromat ika,  podkládání a překládání prstů,  
posouvání ruky a dalš í) .   
V této škole je kladen velký důraz na rozvo j klavírní techniky -  
správným sezením a postavením ruky počínaje a odpovídající  zběhlost í 
prstů konče. Za její k lad považuji kromě st ručného výkladu probrané látky 
uvedení velkého množství drobných přednesových skladbiček a přehledu 
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všech durových a mollových stupnic s akordy a prstoklady. Klavírní ško la 
pro začátečníky je  doplněna út lou Methodikou 46 určenou nejen začínajíc ím 
pedagogům.  Oprot i Klavírní ško ličce poskytuje Klavírní ško la pro  
začátečníky žákovi daleko menší možnost  rozvíjení jeho fantazie.  Žádný 
prostor zde není věnován dotváření či skládání vlastních sk ladeb ani 
improvizaci.  Skladby po celou dobu set rvávají v pohodlné pět iprstové 
poloze,  což je později pro dítě velkým handicapem.  Problémem bývá někdy 
také hra legato od počátku výuky. Větší důraz je zde kladen na techniku 
hry než na vyjádření hudebního obsahu.   
Klavírní ško la pro začátečníky neobsahuje jediný obrázek a proto si 
mys lím, že je  pro dět i po grafické st ránce velice nezajímavá. Vždyť  
zpočátku musí být  hra na klavír pro malé dítě hlavně zábavou a hrou. Škola 
vyžaduje t voř ivého učitele,  který ji obohat í svými nápady.  
 
 
III. 3 Europäische Klavierschule, Band I47 
Evropská klavírní ško la německého pedagoga Fr it ze Emontse 48 
vychází z autorovy první ško ly klavírní hry Erstes Klavierspiel 49 vydané 
roku 1958. Po řadě autorových změn byla roku 1992 vydána německým 
hudebním nakladatelstvím Schot t  Musik Internat ional,  Mainz.  Ke každému 
ze t ří d ílů náleží CD nahrávka sk ladeb vytvořená samotným autorem.  
Celou ško lou prováz í překrásné ilust race Andrey Hoyer,  které vás 
okouzlí hned na první pohled. Tyto obrázky nejsou jen oživením 
černobílých not , mají svou funkci.  Dokonale vyst ihují charakter skladbiček,  
vysvět lují teoret ickou látku a mot ivují dít ě k pravidelné domácí př ípravě.  
                                               
46 BÖHMOVÁ, Zdenka;  GRŰNFELDOVÁ, Arnoštka .  Methodika e lementární  hry  na 
k lavír .  Vyd.  2.  Praha :  Stá tní  nakladatelství  krásné l i tera tury,  hudby a  uměn í ,  1957.  
62 s.  
47 Evropská klavírn í škola  1.  díl 
48 Fr itz  Emonts (1920—2003) 
49 Prvn í klavírn í  hra 
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„Musik ist  eine Sprache, die alle  Menschen verstehen.“50 ř íká autor 
hned v úvodu. V souvis lost i s rozšiřováním evropského spo lečenství 
považuje za důležit é seznamovat  dět i s kulturou jiných zemí.  To lze podle 
něj nejlépe prost řednictvím hudby. Bohužel,  aby mohla ško la obsahovat  
skladby a písně všech evropských národů, musela by být  mnohokrát  
rozsáhlejš í a  t ím i nákladnějš í.  Také proto se Emonts v komentář ích 
zaměř il na t ř i v Evropě nejpoužívanějš í jazyky: němčinu, angličt inu 
a francouzšt inu 51.  Zařadil však také p ísně španělské,  italské,  švýcarské,  
nizozemské, ruské,  maďarské a dokonce eskymácké. Písně slovanských 
národů se zde neobjevují.  Pro použit í v českém prostředí je  tedy vhodné 
ško lu doplnit  českými ř íkadly a písněmi.  
První díl ško ly je  rozdělen t radičně na dvě část i –  Spielen nach 
Gehör52 (žluté st ránky)  a  Spiel  mit  Noten53 (bílé  st ránky).  V úvodu hry 
podle sluchu je  zařazena část   Erstes Spiel mit  schwarzen Tasten 54.  Pomocí 
výseče klaviatury se dít ě seznamuje se skupinami dvou a t ří černých 
kláves,  které má za úko l hrát  nejprve současně (dvo jzvuky a t rojzvuky 
zařazuje tedy Emonts hned v začátcích výuky, ačko liv v da lší kapito le se 
již  objevuje pouze jednohlas),  poté každý tón zvlášť přes celou klávesnic i 
v rytmických var iacích,  krátce a dlouze,  nahlas i pot ichu nebo s pedálem.  
„Př i tomto způsobu se dít ě učí hrát  vahou paže a využívat  veškeré zvukové 
možnost i,  jež mu hra vahou paže umožňuje.“ 55 Emonts nedoporučuje jen 
t iše sedět  u klavíru,  nýbrž chodit  ve směru hry.  Kapito la je  doplněna 
obrázkem k ulehčení určení a uvědomění si pravé a levé ruky (Př íloha č.  9).  
                                               
50Hudba je ř eč,  které rozumí všichn i  l idé. z :  EMONTS,  Fr i tz .  Europäische 
Klavierschule .  Mainz  :  Schot t  Music Internat ional ,  1992.  s 3.  ISBN 3-7957-5002-4.  
51 Roku 2010 byla  vydána Evropská klavírn í škola  i  v turečt ině,  maďaršt ině a  češt ině.  
52 Hra  podle sluchu 
53 Hra  z not  
54 Prvn í hra  na  černých  klávesách  
55 TICHÁ,  Li buše.  Slyšet  a mysle t  u k lavíru :  Práce na rozvoj i  talentu interpreta - 
k lavíristy .  Vyd.  1.  Praha  :  Nakladatelství  Akademie múzických  umění ,  2009.   s 83.  
ISBN 978-80-7331-151-3.  
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Prstoklad je zapsán př ímo na klávesách na výseči klaviatury.  V notách jsou 
pak zapsány skupiny černých kláves jen pro upřesnění učiteli.   




Myšlenka začít  s žákem hrát  nejprve na černých k lávesách je  velice 
zajímavá. Pomáhá k jasnější or ientaci na klávesnici,  nevýhodou však je,  že 
jsou černé klávesy mnohem užší  než bílé ,  hra je proto pro žáka obt ížně jší.  
Pentatonický systém je také pro dětský sluch méně obvyklý než 
v evropských zemích běžně používaný dur-mollový.  Mnohé ško ly zařazuj í 
do výuky černé klávesy poměrně pozdě až po teoret ické př ípravě.  Také 
práce s pedálem usnadní jeho pozdější nácvik a používání.  
 K procvičování slouží něko lik jednoduchých skladbiček upravených 
pro čtyř i ruce - Jumbo  tanzt Walzer56 (představu slona, který svými 
velkými širokými t lapami nemotorně tančí,  umocňuje vt ipný obrázek),  
Puppe und Hampelmann 57,  Glockenspiel 58 (počet  zvonků na obrázku určuje 
počet  hrajících prstů a je jich umístění prot ipohyb,  Př íloha č.  11)  
a Hirtenf löte und Schalmei 59 (zde dítě  samo tvoř í me lodii jedné ruky,  
zat ímco druhá ruka postupně zadržuje černé klávesy jako doprovod).  Vše 





                                               
56 Jumbo tančí  valčík  
57 Panenka a  tahací  panák 
58 Zvonkohra 
59 Pasáčkova flétna  a ša lmaj 
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Obr.  18 
  
 
 V kapito le 3 Weiβe und 3 Schwarze60 se dítě poprvé seznamuje 
s bílými klávesami a to  s c,  d,  e,  které hraje stejným způsobem jako  
předt ím klávesy černé (ve skupinách po celé klaviatuře).  Následujíc í 
skladbu s názvem Dr. Faust´s Jux mit  schwarzen  Tasten 61 (Příloha č.  13)  
si oblíbí snad každé dítě  a z vlastní zkušenost i vím, že se k ní rády vrac í 
i v pozdějš ím věku. Skladbička je jakýmsi rondem, kdy se refrén hraje vždy 
arpeggiem zavřenou pěst í a př idávají se jednot livé kuplety.  S učit elovým 
doprovodem vyzní celá skladba velmi efektně.  
Kapito la Spielen nach Gehör  se pak dále skládá ze t ř í krátkých 
podkapitol (Lieder im Fűnf tonraum 62,  Lieder mit 6 und mehr Tonen63 
a  Leichte Begleitung 64)  a klade si za cíl rozvo j žákova hudebního sluchu.  
K tomu využívá výše zmíněných písní různých národů, které má dítě hrát  
pravou i levou rukou v různých tóninách. V závěru kapito ly uvádí Emont s 
návod k jednoduchému doprovodu pomocí tóniky a dominanty,  dudácké 
kvinty,  me lodie v prot ipohybu či jednoduchého kánonu. Rozvíjení 
hudebního sluchu pomocí hry písní je  již  dnes naprosto samozře jmou 
součást í každé moderní klavírní ško ly.  Podle mého názoru jsou k tomu však 
mnohem vhodnějš í písně,  které jsou dít ět i blízké,  které zná z domova,  
mateřské č i základní ško ly.  Seznámení s písněmi jiných národů by mělo  být  
jen zajímavým doplněním.  
                                               
60 3  černé a  3 bí lé 
61 Žer t  doktora  Fausta  na  černých  klávesách  
62 Písně v rozsahu pět i  tónů 
63 Písně na  šest i  a více t ónech  
64 Snadný doprovod  
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Spiel mit Noten  začíná v houslovém i basovém klíč i zároveň, tedy 
stejně jako v Nové klavírní ško le,  v deset ilinkovém tónovém systému. Žák 
je seznámen jako první s notami c1 ,  d1  , e  1  a v prot ipohybu c1  ,  h malé,  
a malé.  Nejdř íve má za úko l doplnit  názvy not  do rámečků nad a pod 
notovou osnovou, poté následuje několik  cvičení zaměřených na hru 
melodie rozdělené do obou rukou.  
Obr.  19 
 
 Melodie využívá pouze naučených pět i tónů, levá ruka je většinou 
inverzí pravé ruky, a tak je dítě zvyklé na tento model schopné doplnit  dvě 
následující hádanky vytvořené na pr incipu skládačky puzzle.  V tomto 
cvičení se poprvé setkáváme s hrou obou rukou současně (Emonts uvád í 
první snadnějš í prot ipohyb) a s označením piano a forte.   
Druh používaného úhozu není specifikován, u notové část i zřejmě 
můžeme předpokládat  legato.  To však není nijak nacvičeno ani př ipraveno.  
K procvičeným notám se postupně př idávají dalš í dva tóny, autor 
pokračuje systemat icky prot ipohybem na f1  ,  g1   a g  malé,  f malé.  Na st raně 
45 začíná práce na postupném  zesilování a zes labování a rozlišení 
př ízvučných a nepř ízvučných dob. Tyto prvky nejsou nijak více rozebrány 








Obr.  20 
 
 
Prstová cvičení použitá v této  škole jsou postavena na opakování 
skupin t ř í,  čtyř a pět i tónů s posouváním ruky od všech bílých kláves 
vzestupně a sestupně. Podle autora mají pomoci k př irozené nekřečovit é  
hře,  zvukové a rytmické vyrovnanost i a  k upevnění správného provedení 
úhozu zaokrouhleným prstem bez pro lamování k loubů. Cvičení by měla být  
podle autora rozdělena na více t ýdnů a procvičována v různých oktávách.  
Postup školy je založen na hře v různých pět iprstových po lohách.  
Ruka se vždy posune do jiné tóniny (kapito ly Beide Hände auf  F65,  Beide 
Hände auf  C66,  Beide Hände auf  D67,  Beide Hände auf  G68 a   Beide Hände 
auf  A69),  kde se žák seznámí s novými tóny. Tím dochází zároveň 
k používání tónů s kř ížky a bé.  Nejprve se doplní názvy not  do rámečků,  
poté je  žák opět  pomocí výseče k laviatury seznámen se správným 
prstokladem. Všechna následujíc í cvičení jsou vždy pouze v jedné 
procvičované po loze,  v rovném pohybu i v prot ipohybu, kř ížky a bé jsou 
pokaždé psány až u noty.  Dítě porovnává rozdíly mezi hrou též melodie 
oběma rukama  unisono, v prot ipohybu,  v čtyřčtvrťovém a t ř íčtvrťovém 
taktu,  může také samo v některých cvičeních doplnit  chybě jící melodii.  
Teprve v závěru ško ly dochází k nácviku změny pět iprstové po lohy 
v průběhu skladby (kapito la Wechsel der Fűnf tonlagen innerhalb eines 
                                               
65 Obě ruce od F  
66 Obě ruce od C  
67 Obě ruce od D 
68 Obě ruce od G 
69 Obě ruce od A 
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Stűckes70).  Ještě předt ím se ale Emonts vrací k nácviku dvo jhmatů, které 
probíhá stejně jako v Klavírní ško le pro začátečníky – se zadrženým prstem 
v jednom hlasu.   
Cvičení v kapito le Dur und Moll 71 vychází z  tónického kvintakordu. 
Žák má možnost  poslechnout  si stejnou melodii v durové i mo llové tónině,  
př itom se seznámí s tónem es.  Dosud naučené písně je doporučeno nyn í 
zahrát  i v mollové tónině s vlastním doprovodem. Nácvikem stupnice 
či podkladu palce se první díl Evropské klavírní ško ly nezabývá.  
Hodnoty not  nejsou v celé ško le nijak vysvět leny. Ve skladbách se 
pracuje s notou čtvrťovou, půlovou a celou. Teprve na st raně 62 se objevuj í 
noty osminové. Jejich délka je znázorněna pomocí čtvrťových not ,  pod 
kterými jsou vždy dvě osminové.  K této látce se vztahuje cvičení Gehen 
und Laufen 72,  založené na pr inc ipu českého jdeme, jdeme -  ut íkáme,  
ut íkáme.  
Rozdílem mezi staccatem a legatem se Emonts zabývá až v závěru 
ško ly,  kde má žák rozhodnout ,  kam se který druh úhozu hodí lépe.  Cvičení 
na nezávis lost  rukou, kde jedna ruka hra je legato a druhá staccato,  je velmi 
náročné. Většina ško l zařazuje pouze vzestupnou řadu pět i tónů v C dur,  
Emonts však používá i G dur a D dur a vymýšlí vlastní melodie.  Dítě zde 
pak poprvé samo vymýšlí vhodný prstoklad. První díl ško ly je zakončen 
jednoduchou čtyřruční úpravou Beethovenovy Ódy na radost . 
Evropská klavírní ško la slouží i jako pracovní sešit ,  žák doplňuje 
hádanky a písně,  které předt ím hrál podle sluchu, př ímo do př ipravených 
notových osnov apod. Ško la obsahu je mnoho více či méně zdař ilých 
só lových i čtyřručních skladbiček  složených především samotným 
Emontsem. Její postup je snazší a př ístupnější pro méně nadané dět i než 
např.  v Nové klavírní ško le.  I  je jí grafická st ránka je  mnohem lákavějš í.  
Bohužel vysvět lení většiny nových prvků je nedostačujíc í.  Ško la nen í 
učebnic í,  ze které by si žák mohl sám doma př ipomenout  a zopakovat  
probranou látku. Autor se zřejmě spo léhá na učit elův výklad v hodině 
                                               
70 Změna pět ipr stové pol oh y uvn i t ř  skladby 
71 Dur a  mol l  
72 Chůze a  běh 
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a spo lupráci s rodiči.  Ne každý rodič je však hudebně vzdě lán a tak mnohdy 





Studium pramenů a lit eratury př i koncipování mé bakalářské práce 
mi př ineslo hlubší vhled do problemat iky klavírní pedagogiky, což je pro 
mne velkým př ínosem. Seznámila jsem se s koncepcí nejpoužívanějš ích 
klavírních ško l současnost i na českých základních uměleckých ško lách 
a získala přehled o vývo ji současné klavírní metodiky.  
Př ístup k výuce klavírní hry a jejím jednot livým oblastem se 
v různých ško lách značně liš í.  Proto by měl mít  každý pedagog přehled 
o dostupných výukových mater iálech,  bezpečně se v nich or ientovat  a nebát  
se seznamovat  s nejnově jšími poznatky v této  oblast i.  Zároveň by měl být  
také schopen jejich objekt ivního srovnání a zhodnocení kladů a záporů.  
Doufám,  že by má bakalářská práce mohla pomoci budoucím 





Tématem bakalářské práce je Klavírní ško lička Zdeny Janžurové 
a Milady Borové a její metodický postup př i výuce předško lních a raně 
ško lních dět í.  Práce je rozdělena do t ří kapitol.  
První kap ito la se věnuje všeobecné koncepci Klavírní ško ličky,  
popisuje její k líčové myš lenky a specifika výuky předško lních a raně 
ško lních dět í.   
Druhá kapito la pak podrobně rozebírá jednot livé oblast i klavírní hr y 
tak,  jak jsou v Klavírní ško ličce probírány. Jako první podkapito la jsou 
uvedeny Hudební a pohybové hry,  dále Rytmizace a melodizace ř íkadel,  
Pr incipy čtení not ,  Klavírní technika a druhy úhozu, poslední podkapito la 
je věnována Hudebnímu obsahu a výrazu.  
Třet í kapito la je  srovnáním Klavírní ško ličky se t řemi 
nejpoužívanějšími klavírními ško lami na českých základních uměleckých 
ško lách, a to  s Novou klavírní ško lou, Klavírní ško lou pro začátečník y 




Das Thema meiner Bachelorarbeit  heißt  Die Klaviervorschule von 
Zdena Janžurová und Milada Borová und ihr methodischer Vorgang bei dem 
Unterr icht  von Kindern im Vor- und frühen Schulalter.   Die Arbeit  hat  dre i 
Teile.  
Das erste Kapitel widmet  sich der allgemeinen Konzept ion der  
Klaviervorschule,  es beschreibt  ihre Hauptgedanken und das Spezifikum 
des Unterr ichts von Kindern im Vor- und frühen Schulalt er.   
Das zweite  Kapit el analys iert  dann grundsätzlich die einzelnen 
Gebiete des Klavierspie l,  so  wie sie in der Klaviervorschule durchgegangen 
sind. Dieses Kapitel enthaltet  die Unterkapitel Musik- und 
Bewegungsspiele,  Rhythmisierung und Melodis ieren der Kinderreime,  
Grundsätze des Notenlesens,  Die Klavie rtechnik und Anschlagsarten und 
der lezte Unterkapit el befasst  sich mit  dem Inhalt  und Ausdruck der Musik.  
Das dr it te Kapit el ist  e in Vergleich der  Klaviervorschule mit  den 
drei an den Tschechischen Musikschulen am häufigsten verwendeten 
Klavierschulen, nämlich mit  der Neuen Klavierschule,  der  Klavierschule 
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1/ Klavírní ško lička – notová osnova s houslovým klíčem 
2/ Klavírní ško lička – ukázka ilust rací 
3/ Klavírní ško lička -  ukázka ilust rací 
4/ Klavírní ško lička – ilust race ke hře Hrajeme si na dir igenta 
5/ Klavírní ško lička – ilust race k písni Káčátka se batolí 
6/ Nová klavírní ško la 1.  díl – ukázka ilust rací 
7/ Nová klavírní ško la 1.  díl – ukázka ilust rací 
8/ Nová klavírní ško la 1.  díl – ukázka ilust rací 
9/ Europäische Klavierschule Band I – ukázka ilust rací – pravá a levá ruka 
10/ Europäische Klavierschule Band I – ukázka ilust rací – skupiny černých  
      kláves 
11/ Europäische Klavierschule Band I – ukázka ilust rací -  Glockenspiel 
12/ Europäische Klavierschule Band I – ukázka ilust rací -  prot ipohyb 
13/ Europäische Klavierschule Band I – skladba Dr.  Faust ´s Jux mit  
      schwarzen Tasten s ilust rací 
14/ Europäische Klavierschule Band I – ukázka ilust rací – čís lování prstů  
15/ Europäische Klavierschule Band I – ukázka ilust rací – Spie len nach 
      Gehőr 
16/ Klavihrátky – Př ípravný pracovní sešit  - Hůlky 
17/ Klavihrátky – Pracovní sešit  1 – deset ilinkový tónový systém,  
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